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Aan de ELO of niet?

De ELO: een praktijkvoorbeeld voor middelbare scholen die de keuze nog moeten maken!
Door Rosanne Dirksmeier en Manol van Schaik 

Onderwijsvernieuwingen zijn van alle tijden. Technologische begrippen als ICT, smartboards en digitale didactiek zijn sinds een paar jaar ook deel gaan uitmaken van het onderwijsjargon. Dankzij de techniek van vandaag de dag kunnen scholen hun leerlingen extra materiaal aanbieden via een zogenaamde ELO oftewel Elektronische Leeromgeving. Docenten en leerlingen kunnen in hun eigen tijd aan de slag met de ELO en de leeromgeving kan uitgroeien tot een archief waar leerlingen ten allen tijde informatie uit kunnen halen. Om te kijken hoe de ELO in de praktijk werkt, is er gekeken naar het gebruik van Teletop en it’s Learning op twee middenbare scholen in Midden Nederland. 


Wat is nu precies een ELO? 
Joke Droste omschreef de elektronische leeromgeving in Het Kiezen van een Elektronische Leeromgeving (2003) ​[1]​ als een technische voorziening die de
interactie faciliteert tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van onderwijs. Leerlingen hebben toegang tot een specifieke website waarop zij per vak allerhande items als werkplanners, extra oefeningen en handige links kunnen vinden om het leerproces aantrekkelijker en makkelijker te maken. Deze items worden door de vakdocent op de website geplaatst en kunnen ten alle tijde veranderd worden. Ook kunnen docenten en leerlingen met elkaar communiceren en ideeën uitwisselen via speciaal ingerichte forums. 

ELO’s kunnen op verschillende niveaus worden ingezet: middelbare scholen kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld Moodle, Teletop of it’s Learning, maar ook in het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs maakt men gebruik van elektronische leeromgevingen zoals Blackboard en Web CT. Deze voorbeelden worden onder andere gebruikt door de Universiteit van Utrecht. 
Er zijn zelfs al middelbare scholen die geheel op digitale wijze onderwijs aanbieden zoals het Amadeus Lyceum in De Meern. Hier heeft het boek plaatsgemaakt voor de laptop. Natuurlijk zijn er voor- en nadelen verbonden aan het werken met een ELO. In dit artikel zal de nadruk liggen op Teletop en it’s Learning en zal er gekeken worden naar de toegevoegde waarde van deze twee elektronische leeromgevingen. De twee methoden worden niet tegenover elkaar gezet en vergeleken waarna er een ‘winnaar’ uit de bus komt, zij dienen puur als voorbeelden om de werking van een ELO uit te leggen.

Theoretische Achtergrond
Er is uiteraard al uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag of de ELO toegevoegde waarde heeft binnen het huidige onderwijs. In zijn scriptie “De Effectiviteit van het Nieuwe Leren in een elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs” vergelijkt Michiel Dissel twee groepen leerlingen; een experimentele groep dat gebruikt maakt van een elektronische leeromgeving, en een controlegroep dat daar geen gebruik van maakt. Hij heeft onderzoek gedaan in meerdere 2e klassen  op een school. Eerst vergeleek hij een klas die werd onderwezen volgens het Nieuwe Leren en met gebruik van een ELO, met een klas die traditioneel onderwijs kreeg aangeboden. De uitkomst was dat het Nieuwe Leren in combinatie met een ELO geen negatief effect heeft in vergelijking met het traditionele onderwijs. De experimentele groep werd dus niet benadeeld. Vervolgens vergeleek Dissel twee klassen die allebei les kregen volgens het Nieuwe Leren, maar waarvan de experimentele groep wel een ELO gebruikte, en de controlegroep niet. De uitkomst hiervan was dat de ELO weldegelijk toegevoegde waarde heeft. Volgens hem presteerden de leerlingen van de experimentele groep significant beter dan de controlegroep. Hij beweert dat de ELO structuur biedt binnen het Nieuwe Leren en dat het samenwerken vergemakkelijkt.  Hij concludeert: “De elektronische leeromgeving maakt een vorm van onderwijs mogelijk waarbij de leerling veel zelf moet doen en waarbij de docent door de overzichtelijkheid, makkelijker een coachende rol kan realiseren.” ​[2]​ Ook op internet is er een onderzoek gaande; uitgevoerd door kennisnet, o.l.v. Dr. Alfons ten Brummelhuis en onder de naam: “Kennisnet Onderzoeksreeks; ICT in het onderwijs.” Ze hebben een PDF-document over dit onderzoek gepubliceerd op hun website, “Leren met meer effect; onderzoek naar de effecten van ICT in het VO.” Hierin wordt op heldere manier uiteengezet wat dit onderzoek precies inhoudt. De hoofdvraag is of ICT het aangewezen hulpmiddel  is om ons onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. De vraag die door iedereen die met een ELO te maken heeft gesteld wordt. Het onderzoek is onderverdeeld in tien projecten die ingaan op onderwerpen als e-coaching, digitale portfolio’s, schoolborden en leermateriaal,  internationale samenwerking en stimulering van zelfstandigheid onder leerlingen door een begeleidende rol van docenten. De onderzoekers verwachten in alle projecten positieve resultaten, dat het onderwijs erop vooruit zal gaan, al zal het gepaard gaan met enige opstartproblemen.  Het onderzoek is nog gaande en de resultaten zullen in het najaar 2008 gepubliceerd worden. ​[3]​
Echter, in “Onderwijsvernieuwing (on)mogelijk zonder ICT” beargumenteren Annette van Liere en Dr. Henk Ritzen, beiden werkzaam aan ROC Twente, dat de docent onvoldoende is opgeleid om ICT goed in te kunnen passen in het onderwijsproces.  Zij zouden graag zien dat hier verandering in komt: “Een herbezinning op de rol van ICT in het onderwijs is noodzakelijk,  wil het onderwijs de aansluiting blijven houden met de leerlingen en met de maatschappij waarvoor leerlingen uiteindelijk worden opgeleid.” Van Liere en Ritzen zijn van mening dat docenten die gewend zijn aan het traditionele onderwijs met hun tijd mee moeten gaan, maar dat ze hierbij ook geholpen moeten worden, door bijvoorbeeld ICT te integreren in de curricula, en scholen aandacht te laten besteden aan digitale didactiek. ​[4]​
Volgens Wilfred Rubens, adviseur van het Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS en expert op het gebied van “technology enhanced learning,” is personalisering van groot belang bij het gebruik van ICT voor didactische doeleinden. Volgens hem is leren geen individueel, maar een sociaal proces, en is de interactie en communicatie met anderen essentieel. ​[5]​ Als expert op het gebied van ICT in het onderwijs, heeft Rubens natuurlijk een eigen weblog.​[6]​ Hierop is een verslag te vinden van het congres “Over de grenzen van de ELO” dat hij heeft bijgewoond. Hij beschrijft een presentatie van de Amerikaanse Richard Katz , vice-president van de Educause: “Katz stelde dat het onderwijs voor de opdracht staat een balans te vinden tussen personalisering en toegankelijkheid van grote groepen lerenden. Hij gaf aan dat het onderwijs in de loop van de afgelopen decennia steeds meer lerenden heeft moeten bereiken, tegen dezelfde inkomsten. Dit is ten koste gegaan van een persoonlijke benadering, die wel essentieel is om goede leeresultaten te bereiken. ICT zou moeten bijdragen aan deze personalisering.” Dit laat zien dat de zorg dat ICT het onderwijs zodanig zal veranderen dat persoonlijk contact tussen docent en leerlingen niet meer nodig zal zijn, ongegrond is. Juist het tegenovergestelde is het geval; het contact tussen docent en leerling wordt vergemakkelijkt. De mogelijkheid ontstaat dat de docent meer persoonlijke aandacht aan leerlingen kan besteden, door middel van de computer en het internet. De rol van de docent is de laatste jaren veranderd van leidend naar begeleidend, maar nooit zal de docent overbodig zijn. Hij/zij is degene die het onderwijs vormgeeft en kan de ELO daarbij gebruiken, in zijn/haar voordeel en in het voordeel van de leerlingen.
Pierre van Eijl en Albert Pilot hebben onderzoek gedaan naar de beste manier waarop een ELO gebruikt kan worden voor activerend en samenwerkend onderwijs.  In “Succesfactoren bij het gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO) bij samenwerkend leren” schrijven zij: “Als in een
cursus samenwerkend leren centraal staat kan ICT de connectiviteit tussen studenten en docenten intensiveren.” Net als Rubens en Katz vinden zij dat ICT een toegevoegde waarde heeft in het onderwijs, ook al wordt dit nog niet door een ieder ten volle beseft: “Ervaringen met ICT bij samenwerkend leren zijn echter niet altijd positief en soms is er geen duidelijke meerwaarde bij het gebruik van ICT.” Vandaar dat van Eijl en Pilot vier voorbeelden van ‘good practice’ hebben geanalyseerd; onderwijssituaties waarin de ELO op een succesvolle manier werd toegepast. De uitkomst is dat “het succes van de ICT bleek samen te hangen met een 15-tal factoren. Veronachtzaming van die factoren houden een risico in. Deze factoren stellen docenten in staat ICT functioneel toe te passen in cursussen waarin samenwerkend leren een belangrijk element is.” De vijftien factoren hebben te maken met het op gang brengen van het ICT-gebruik, het uitbouwen ervan, en de feedback en beoordeling. Al deze essentiële fases kunnen niet zonder de begeleiding van de docent. ​[7]​ Ook Cathy Gunn, van de universiteit van Auckland, Nieuw-Zeeland, toont aan in haar onderzoek, “Effective online teaching – how far do the frameworks go?,” dat persoonlijke begeleiding onmisbaar is. Ze benadrukt het belang van persoonlijk contact, “geef het online leren een menselijk gezicht,” en van het stap voor stap uitleggen van opdrachten, het juiste materiaal aanleveren, de juiste medewerking op gang krijgen, en de leerlingen zelfstandigheid leren, maar ook op tijd te reageren en feedback te geven. Het komt erop neer dat in elke vorm van onderwijs dezelfde  elementen aanwezig zouden moeten zijn; en meest essentieel blijft toch de interactie tussen docent en leerlingen. De ELO kan hier aan bijdragen en op manieren die door veel scholen nog ontdekt moeten worden. Onderzoekers tonen aan dat de mogelijkheden groot zijn en hopelijk zullen deze in de toekomst ook ten volle benut worden. ​[8]​

Maar hoe gaat het in de praktijk? Op de desbetreffende scholen zijn enquêtes uitgedeeld en zowel docenten als leerlingen die werken met Teletop of it’s learning hebben deze vragenlijsten ingevuld. Het ging hier om 5 docenten per school en 2 klassen bovenbouw per school. Deze enquêtes bestonden uit open vragen en vragen waar men een bepaalde stelling een cijfer moest toekennen, waarbij het cijfer 1 geheel oneens betekende en het cijfer 5 geheel mee eens. Ook werd er gevraagd uitleg te geven voor het cijfer dat toebedeeld werd. Voorbeelden van de open vragen voor docenten  zijn:

	Hoe ziet u de ELO op uw school zich in de toekomst ontwikkelen?




	Heb je het idee dat de rol van de docent minder belangrijk is geworden dankzij de ELO of is de docent onvervangbaar? Waarom?
	Wat kan volgens jou verbeterd worden aan de ELO bij jullie op school?


Voorbeelden van stellingen zijn:

	De ELO helpt mij bij het leren en begrijpen van bepaalde stof.
	De meerderheid van mijn docenten werkt met de ELO.
	De ELO heeft mijn werk lichter gemaakt.
	Leerlingen worden zelfstandiger dankzij de ELO.

De overgrote meerderheid zag de ELO in de toekomst een prominentere plaats binnen het onderwijs innemen, zonder dat het de rol van docent zou aantasten. De school zelf zou een grote rol spelen bij deze ontwikkeling aangezien de school, door het aanschaffen van smartboards of activeboards, het werken met de ELO kan stimuleren en aanmoedigen. Wel meldden sommige docenten dat het een ‘team effort’’ moest worden, het werken met de ELO. Pas als het leeuwendeel van de docenten op een school aan de slag gaat met de ELO, kan de ELO ten volste worden benut. Geen van beide groepen zag de rol van docent aangetast worden. Het was tenslotte de docent die zijn vakgebied interessanter maakte door oefeningen, stof of links op de ELO te plaatsen en de docent bleef toch de persoon waar de leerling met zijn vragen heen zou gaan.

Voordelen
Flexibiliteit en kostenbesparing zijn twee belangrijke voordelen van het werken met een ELO. Leerlingen kunnen buiten de schooluren om werken aan een vak via de ELO. Zij kunnen zelf bepalen wanneer en waar zij aan de slag gaan met een bepaalde opdracht die op de ELO te vinden is. Dit betekent dat de leerling een vorm van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt bijgebracht. Leerlingen kunnen materiaal altijd online terugvinden dus het excuus “ik was ziek en heb het niet gekregen” is verleden tijd en de school bespaart aanzienlijk op kopieerkosten. Ook kunnen leerlingen hun werk via de ELO bij een docent inleveren. Als leerlingen een bepaalde opdracht voor een vak van de ELO moeten halen, kan de docent in veel gevallen nagaan of de leerlingen inderdaad online zijn geweest in het activiteitenoverzicht en kan er ook een plagiaatscanner over het ingeleverde materiaal worden gehaald. De ELO kan ook als archiefkast voor leermiddelen dienen. Een docent kan in periode 1 al allerlei materiaal op de ELO plaatsen wat leerlingen pas in periode 3 nodig zullen hebben. Als bepaalde stof bij een leerling is weggezakt, kan de leerling online opzoeken hoe het een en ander ook al weer zat. Ook kan een leerling oefenen met de desbetreffende stof dankzij extra oefeningen die aan de stof of het onderwerp gekoppeld kunnen worden. Een ander voorbeeld is dat wanneer er in een latere periode een grote test op het programma staat, bijvoorbeeld een schrijfvaardigheidtest, de leerling voor die tijd al kan oefenen met opdrachten op de ELO. Met andere woorden, leerlingen zijn niet meer zozeer afhankelijk van het aanbod. Leerlingen kunnen vraaggericht te werk gaan en buiten de verplichte stof om zelf of met behulp van het advies van een docent op zoek naar verdieping binnen een vak. Zwakkere leerlingen kunnen blijven oefeningen en herhalen, sterkere leerlingen kunnen een stap verder gaan. Hierdoor draagt het werken met een ELO ook bij aan activerende didactiek.

Nadelen
Afhankelijk van welke ELO een school gebruikt zijn er ook nadelen te bespeuren aan het werken met een ELO. Het commentaar op Teletop is bijvoorbeeld dat het invoeren van cijfers een omslachtig werk is. Ook vindt menig docent het jammer dat hij of zij niet in het document van een leerling kan nakijken. Wanneer een leerling een opdracht via de ELO inlevert, moet de docent het document eerst uitprinten voordat hij of zij er opmerkingen bij kan schrijven. Het resultaat is dat de docent dan alsnog met een kleine papierwinkel zit. Andere ELO’s worden als onoverzichtelijk beschouwd of de afwezigheid van de plagiaatscanner wordt niet gewaardeerd. Verder is een ELO kostbaar. Een paar duizend euro is een school al snel kwijt aan een elektronische leeromgeving en het is dan nog maar de vraag of deze investering de moeite waard blijkt te zijn. Ook blijkt dat de oudere generatie docenten meer moeite hebben met het bedienen van een ELO dan jongere docenten. De generatie die is opgegroeid met computers om zich heen draait er vaak zijn hand niet voor om, maar oudere docenten zijn toch terughoudender en minder enthousiast over de moderne ELO. Dit gezegd hebbende blijkt in sommige gevallen dat ook leerlingen moeite hebben met de omgang met de ELO. Niet wetende hoe zij een opdracht via de ELO moeten inleveren, gebeurt het vaak dat zij alsnog de opdracht uitprinten en inleveren, waardoor het voordeel van minder papierrompslomp teniet wordt gedaan. Verder kan het altijd gebeuren dat het netwerk van de school uitvalt en niemand op de ELO kan waardoor bepaalde lessen of deadlines in het water vallen.

Conclusie
De zorg dat ICT het onderwijs zodanig zal veranderen dat persoonlijk contact tussen docent en leerlingen niet meer nodig zal zijn, is ongegrond. Juist het tegenovergestelde lijkt het geval; het contact tussen docent en leerling wordt vergemakkelijkt. De mogelijkheid ontstaat dat de docent meer persoonlijke aandacht aan leerlingen kan besteden, door middel van de computer en het internet. De rol van de docent is de laatste jaren veranderd van leidend naar begeleidend, maar nooit zal de docent overbodig zijn. Hij/zij is degene die het onderwijs vormgeeft en kan de ELO daarbij gebruiken, in zijn/haar voordeel en in het voordeel van de leerlingen.
Moeten alle scholen nu massaal aan de ELO? Het antwoord op deze vraag moeten scholen zelf geven. Scholen moeten ieder voor zich de plus- en minpunten op een rijtje zetten en bedenken of het werken met een ELO ook voor hen waarde zal hebben. Dit gezegd hebbende kunnen we niet voorbij gaan aan het feit dat het onderwijs moderniseert. Computers en internet zijn niet meer weg te denken binnen onze huidige maatschappij en daarom zal ook het onderwijs hiermee te maken krijgen (voor zover het er al niet mee te maken heeft). 
Wat ook een opvallend punt is, is dat nog maar weinig scholen de ELO maximaal benutten. Men biedt onderwijs aan en gebruikt de ELO daarbij als hulpmiddel. De ELO komt veel meer tot zijn recht wanneer men denkt vanuit de ELO en aan de hand van deze ELO onderwijs aanbiedt. Het moet niet worden gezien als bijproduct maar als startpunt voor onderwijs. Zoals eerder gezegd ziet men de rol van de ELO binnen het onderwijs groter worden. Deze ontwikkeling kan, zoals Pierre van Eijl en Albert Pilot ook aangeven in de nodige van hun 15-tal factoren, alleen plaatsvinden als de gehele school, docenten, bestuur en leerlingen, zich inzet. Samenwerkend leren. Eerst moet het ICT-gebruik in gang worden gezet en het moet gecombineerd worden met face-to-face contact. Leerlingen moeten een duidelijke introductie voorgelegd krijgen om de stap makkelijker te maken. Vervolgens wordt het gebruik uitgebreid en gaat men gerichter aan de slag door er een vast punt van te maken binnen een cursus. Het werken met de ELO wordt dus een vast onderdeel van de lessen en staat niet los van face-to-face contact. Wanneer dit gelukt is, kan men de gang van zaken gaan evalueren en oordelen en feedback leveren. Door alleen een ELO aan te schaffen zijn we er nog niet. Er komt veel meer bij kijken om het werken met een ELO tot een succes te maken. Maar als iedereen zich inzet en zijn steentje bijdraagt daar waar het kan, gaat het uiteindelijk vanzelf.
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